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A la memoria de un mío 
premiecio de flniepep 
Bajo la impresión dolorosa que 
lógicamente nos ha producido la 
muerte de nuestro querido tío, el ilus-
tre hijo predilecto de Antequera don 
José Carrillo Pérez (q. e, p. d.), 
aunque con el consuelo de haber 
recogido su último suspiro junto al 
lecho de muerte del extinto, creemos 
un deber glosar a modo de breve 
comentario la vidd del que fué, por 
encima de todas las cualidades con 
que Dios lo adornó, un hombre hon-
rado que tenía las puertas de su co-
razón abiertas para todos los que a 
él acudieron en demanda de una gra-
cia o un favor. Buena prueba de ello 
ha sido el numerosísimo duelo que le 
acompañó hasta su postrer morada, 
rindiendo así el último tributo de 
amistad, respeto, admiración y sim-
patía al que por todos sus dones se 
hizo acreedor a ía gratitud de los que 
nos consuelan en estos momentos, 
sintiendo a la vez que nosotros la 
tremenda e irreparable desgracia que 
nos aflige. 
A los que no tuvieron la suerte 
—digámoslo así—de conocer y tratar 
a este hijo de Antequera, la bella po-
blación malagueña, van dirigidas es-
tas líneas, pues los numerosos ante-
queranos qye lo conocieron y trata-
ron saben que supeditaba incluso su 
tranquilidad y bienestar al logro de 
lo que representara el bienestar eco-
nómico o moral del que acudía a él 
con alguna petición que fuera factible 
en sus manos conceder o conseguir. 
Muy joven abandonó su tierra na-
tal en anión de sus hermanos, a cuya 
custodia los confió su madre al pro-
ducirse la prematura muerte de esta 
señora, fijando su residencia en Cór-
doba, donde a base únicamente de 
su férrea voluntad y sin tocar resor-
tes de lá antigua política, sino antes 
al contrario, trabajando con ahinco y 
fe, llegó a ser una relevante persona-
lidad en el campo mercantil. Alcalde 
de Córdoba, diputado provincial, pre-
sidente del Gremio de Tejidos, presi-
dente de la Federación Gremial Cor-
dobesa, y de la ConfederaciónGremial 
Española, (dé la que más tarde fué 
nombrado presidente honorario per-
petuo), presidente de casinos y enti-
^dades diversas de esta población, so-
*cio de honor del Círculo Mercantil 
de Madrid, etc., son cargos que de-
muestran evidentemente que la perso-
na que los ocupó valía y era digna 
de ostentarlos. Pero el doble mérito 
de este hombre singular estribaba en 
que el hecho de escalar estos pues-
tos no representaba para él la conse-
cución de una ambición o el mereci-
do premio a sus desvelos. No. Ello 
era un medio de lograr para sus nu-
merosos amigos, o confederados, que 
hoy le lloran, una resolución siempre 
favorable a sus peticiones. Muchas 
veces hemos tenido la dicha de ver 
salir de su despacho a hombres y 
mujeres con lágrimas de agradeci-
miento en los ojos, después de haber 
besado las manos del bienhechor 
mientras que él, gozando interior-
mente por la satisfacción del deber 
cumplido, sólo dejaba traslucir en su 
rostro una sonrisa plena de bondad 
y de simpatía.- El día de su defunción 
también hemos visto a la gente—hom-
bres y mujeres de todas las clases 
sociales—que salía de verlo por últi-
ma vez, con los ojos empañados por 
lágrimas de dolor y entonces nos 
parecía ver dibujada en el rostro del 
difunto aquella sonrisa que tantas 
veces asomó a sus labios cuando con 
su proverbial sencillez eludía los en-
comios que le tribu.taban sus amigos 
agradecidos. 
¡Ya acabó todol Nunca más se 
oirán en su despacho palabras de 
encendido elogio y de inmensa grati-
tud por favores que la muerte le impi-
de hacer en lo sucesivo. Dios lo ha 
querido para El y a nosotros sólo nos 
resta el consuelo inmenso de saber 
ciertamente que su nombre es recor-
dado con cariño y gratitud por todos 
los que pudieron disfrutar de su trato 
amable y exquisito. 
Que Él le conceda eterno descanso 
a su alma y le dé en la Mansión de 
los justos el puesto a que se hizo 
acreedor. 
JOSÉ Y JUAN CARRILLO PASTRANA 
Córdoba, 7 de Marzo de 1941. 
fl QBi DE SIITO lOIM 
- (CONTINUACIÓN.) 
Este porvenir fecundo era el mismo de 
lo que llamamos el Renacimiento y de 
toda la civilización moderna. Si, verdade-
ramente, con la Etica de Aristóteles era 
el hombre de la ciudad griega quien 
reclamaba su lugar en la Cristian iad y se 
instalaba en ella sin abandonar nada de 
sus exigencias legítimas, se puede decir 
que el problema de la unidad de la histo-
ria humana, resuelto en el pasado, asegu-
raba la unidad de esta historia en el por-
venir. IVlás aún, Santo Tomás entendía, 
no sólo mostrar sencillamente que el 
hombre griego podía acomodarse al cris-
tianismo, sino que el cristianismo le era 
necesario, y sólo él podía garantizarle 
completamente su ideal y permitirle que 
lo realizase íntegramente. 
El cristianismo, con todo su sobrena-
turalismo de la fe y de la gracia, viniendo 
a cumplirlos votos del helenismo que lo 
ignoraba, y que no se atrevía apenas a 
esperarlo: esta es la filosofía de la histo-
ria que nos trae la moral de Santo Tomás 
de Aquino. He aquí también por qué la 
coordinación del aristotelismo y el cris-
tianismo no es tá hecha en Santo Tomás 
como la aproximación de dos realidades 
heterogéneas, sino como la realización 
del voto de la naturaleza por el don de la 
gracia que perfecciona esa naturaleza 
misma, y como el acabamiento inespera-
do del helenismo, que no se satisface ple-
namente sino en la cristifindad. He aquí, 
en fin, por qué el Renacimiento, en cuanto 
a su fondo, data del siglo X I I I ; el Renaci-
miento puramente estético y de la forma, 
que debía resultar de él, no ha sido en los 
siglos XV y XVI más- que la última y no 
la más importante consecuencia. 
Cuando Guillermo Gude se planteó en 
1535 el problema «De transitu hellenismi 
ad chnstianismi», hacía ya mucho tiempo 
que la Teología de Santo Tomás había 
suprimido el problema de ese tránsito, 
encontrando en el cristianismo el hele-
F O T O T I C 
Comunica a su distinguida y numero-
sa clientela que ya ha recibido el 
material PHOTOMATON. 
Seis posturas en siete minutos, 3ptas. 
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nismo todo entero. Si quisiéramos resu-
mir en una palabra este primer carácter 
distintivo de la obra de Santo Tomás, 
diríamos que es un humanismo cristiano, 
indicando con esto, no que resulte de una 
combinación en proporciones cuales-
quiera de humanismo y de cristianismo, 
sino que atestigua la identidad funda-
mental de un cristianismo en el que se-
encueníra incluido el humanismo entero, 
y de un humanismo integral que no en-
cuentra sino en el cristianismo su com-
pleta satisfacción. 
Genuino representante, encarnación 
viva de la filosofía que nace de la religión 
cristiana, es la doctrina de Tomás de 
Aquino. 
El primer aspecto deí cristianismo 
cuando se difundió por el mundo anti-
guo, fué el de secta filosófica. 
Clemente de Alejandría decía que los 
cristianos eran «los filósofos de Dios»; 
Teodoreto denominaba a la doctrina de 
Cristo «filosofía evangélica», y Lactancio, 
llamaba a los cristianos «los filósofos de 
nuestra secta». 
Después el título de filósofos debió 
sin duda restringirse a los que dentro 
del ciistianismo profesaban de modo 
más sistemático la doctrina de Jesús; 
pues su n ú m e r o debió ser proporcional-
menie menor a medida que fué rnayo'r la 
masa de Jos creyentes, el pueblo más 
numeroso, y de gente de fe más ciega. 
El carácter filosófico es empero inse-
parable del carácter cristiano, cuales-
quiera sean los grados con que de él 
participe el creyente. 
La ruina del mundo romano dió todos 
sus materiales, que, eran cuantiosos y 
ricos, a la construcción de la sociedad 
cristiana. Pocas esperanzas pudieron 
vislumbrarse en medio deda oscuridad 
de los primeros momentos de la Edad 
Media. Cuando en las convulsiones del 
gentilismo, el populacho romano y aquel 
pobre Senado creía que habían hecho 
todos los esfuerzos posibles para senten-
ciar a estrangulación al cristianismo; 
cuando los godos, aquellos bárbaros que 
se habían encontrado ar r íanos sin saber 
que eran cristianos, respetaban en el 
vsaqueo de Roma las basílicas de los 
Apóstoles; cuando una desoladora mix-
tificación parecía gravitar sobre todo el 
mundo; entonces, repilo, perdidos los te-
soros de la antigüedad clásica para todo 
lo que fué el imperio occidental, nadie se 
figuraba que de las ruinas de tanta deso-
lación hubiera de brotar una civilización 
esplendorosa. 
• JOSÉ VÍLCHEZ 
(CONTINUARÁ) 
Sanatorio de los Remedios 
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T a l a v e r a Q u í 
que falleció el día 9 del corriente, a los 13 años de edad, después de 
recibir los SantG") Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, 
Su director espiritual; sus desconsolados padres, abuela, hermano, 
los, tíos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
D. E. 
EL SEÑOR 
i M o G w f l i COMO n 
que falleció el día 8 del corriente, a los 
65 sños de edad, después dé recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de 
Su Santidad. 
Su desconsolada espesa, 'hijos, 
hijos políticos, nleios, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos y demás 
familia. 
ruegan una oración por 
su alma. 
La Fiesta del Arbol 
A las cuatro de la tarde del viernes 
se celebró la Fiesta del Arbol con 
asistenóia de los niños y niñas de las 
escuelas públicas, con sus respecti-
vos maestros y los 4lechas>. En el 
centro dei campo de deportes del 
Frente de Juventudes, emplazado en 
el llano inmediato al paseo del Gene-
ralísimo, formaron los niños, dando 
frente a la presidencia^ue integraban 
el comandante militar, don José Mo-
razo; el teniente alcalde don José He-
rrera; don José Rosales García, en 
representación del jefe de Falange; el 
vicario don Rafael Corrajes; director 
del Instituto, don Antonio Rodríguez 
Garrido; el R. P. Andrés de Málaga, 
profesor del Colegio Seráfico; jefe de 
Investigación y Vigilancia, don Vic-
íoriano Villa; jefe de la Policía Urba-
na, don Juan de Dios Negrillo,y otros 
invitados. 
La Banda Municipal, dirigida por 
don Enrique López Sánchez, interpre-
tó el himno de los «Flechas» y segui-
damente el señor vicario procedió a 
bendecir los plantones de plá tanos 
orientales, que después fueron colo-
cados alrededor de dicho campo de 
deportes. 
Á continuación se trasladaron 
todos al centro del paseo mencionado 
y en la tribuna de le música se situa-
ron las autoridades. El director de 
la graduada «León Motía», don A l -
berto Prieto Canseco, dirigió la pala-
bra a los niños, diciendo que había 
sido encargado para ello por el señor-
alcalde, que se hallaba ausente, y que 
aceptaba el honor aun considerándo-
se ei más modesto de los maestros. 
Exaltó el significado de la fiesta, 
que, dijo, era netamente española, 
puesto que en un documento que 
había encontrado se demostraba que 
su origen se remonteba al año 1805 
en que un modesto párroco, el de 
Villanueva de ía Sierra (Cáceres), la 
celebró por primera vez en el mundo. 
Después la fiesta se había importado 
de Norteamérica, habiéndose exten-
dido por todos los países que cita 
como una exaltación del árbol, cuyas 
ventajas enumera. Habla de la fiesta 
y su significación, que es la de des-
pertar el amor de los niños hacia el 
árbol, cuya plantación y cuidado hay 
que fomentar con fines económicos 
y patrióticos, y terminó su discurso 
dando el grito de [Arriba España! 
que fué contestado por todos. 
Seguidamente se interpretó por la 
Banda y se cantó por los niños el 
himno «Cara al Sol», dando los gri-
tos de rigor el comandante militar, y 
el acto terminó con el Himno Nacio-
nal, escuchado brazo en alto. 
Acto seguido se distribuyó una 
merienda a los escolares. 
La organización de la Fiesta del 
Arbol ha estado a cargo del secreta-
rio de la Junta Local de Educación 
Primaria, don Manuel González Dan-
za, a quien felicitamos. 
éstamos al 4*50 por 100 
Amortizables a largo plazo - de cinco a cincuenta años—sobre fincas 
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Al objeto de cumpliraenf^r orden superior 
se presentarán en esta- Comandancia 'Militar, 
antes del próximo dia 18 del actual, de diez a 
trece y de las dieciocho a las diecinue%'e horas, 
todos los señores jefes, oficíales y suboficiales 
de compiemento y de la escala cumplémenta-
riao ue residan en esta plaza. 
Antequera 14 de Marz^  
El Capitán 
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PRiMERA iLUSiÓN 
Todo el día esperaba con ansia «su 
hora»; muchas veces, en medio de 
un intrincado problema matemático, 
hubiera querido terminar la clase y 
quedarse solo con su recuerdo y con 
la faz junto a los cristales, mirando la 
calle por donde había de venir... 
ELfel pobre profesor de maíemáti-
ca&se había enamorado de su alum-
na. Se veía a sí mismo con sus gafas, 
sus rodilleras y su corbata deslustra-
da. Si acaso hubiera terminado la 
carrera, pero ni eso. El agobio eco-
nómico no se lo permitió. Al morir 
su padre dejó su Escuela de Ingenie-
ros para atender a la necesidad apre-
miante de la vida: ganar dinero.' Se 
encerró en la ciudad provinciana y 
dió clases de matemáticas. Poco a 
poco adquiría nombre, pero no había 
aún mucho dinero... Un día que en-
tristecido examinaba su pobre vida 
llegó «ella», porque para él no era 
Carmen o Rosario, no, era <elía* 
sencillamente,y empezaron las clases; 
él aparentaba una seriedad de viejo 
maestro frente a los 17 años de la 
discípula, y después, conforme ¡pasa-
ba el tiempo una cortedad que le ha-
cia ponerse colorado cuando estan-
do ^en la pizarra escribiendo un leo-, 
rema veía sus ojos claros, terrible-
mente claros... 
La tarde anterior había sido un 
poco traviesa, dijo que no había es-
tudiado y que hablarían. EHaTe con-
tó sus novelas sentimentales de niña-
?luÍer. le habló de sus amigos, «niños 
bien» que gastaban en cigarrillos 
mas de lo que él ganaba... Se sentía 
ridiculo en su presencia, encogía su 
"gura al final de la mesa. Ella se reía 
y hablaba, el busto joven tenía un 
aire de vida y el temblor que lo agi-
taba al respirar hacía más tenue la 
j<«a del vestido. A l marcharse le dió 
]a mano, cuando se fué él la besó con 
reverencia, en ella le quedaba un 
vago perfume. La noche la pasó des-
pierto escribiendo [versos!, él, el ma-
ematico que sólo sabía de símbolos 
y ae exponentes, pretendía limar la 
spereza de un consonarte. 
c-sta tarde parece que no va a venir. 
^as sombras .se van espesando, en 
la plaza aparece el farolero con su 
estrella luminosa al final del palo. 
Desilusionado va a salir de su casa 
cuando la voz de falsete de la porie-
ra lo detiene: 
—Don Enrique, una carta para 
usted. La trajeron a las emeo, pero 
por no subir las escaleras.... 
Reconoce su letra y la abre, extra-
ñado. Sólo resaltan a sus ojos estas 
palabras: «Marcho esta tarde. Lamen-
to no poder despedirme como,hubie-
ra deseado»; los otros, renglones-son 
un manchón oscuro. ;-Su pobre cora-
zón-de hombre que ha arnado .-por 
primera vez siente un dolor agudo, 
sube las escaleras limpiándose los 
ojos, al llegar a su casa, en su habita-
ción destartalada, de bruces sobre la 
mesa llora mansamente. En la piza-
rra los números ajenos ai dolor de! 
hombre cantan su canción eterna. 
Mientras un tren corre hacia otras 
tierras... 
J U A N A N T O N I O 
Estando efectuándose por el Negocia-
do correspondiente la rectiiicación del 
Padrón de Beneficencia, todos los cabe-
zas, de fafnilia POBRES DE SOLEMNI-
DAD, podrán recoger en las ofkinas de 
Secretaría, el impreso para su inclusión 
en el referido padrón desde el día de la 
fecha hasta el 31 del corriente mes, advir-
tiendo que pasado dicho plazo no se ad-
mitirán más indnsiones, siendo anulados 
todos los volantes provisionales que 
se hayan extendido. 
* Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 12 de Marzo de 1941.—El 
Alcalde, DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
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Cantareros, 6 (Juntó al Cine Torcal) 
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Jesús Nazareno y Sta. Cruz en 
Jesusalén, para cuadritos, a 4 pe-
setas. 
F * 0 3 T ' A L . E ¡ i S de las Vírgenes 
del Consuelo, de la Paz, del So-
corro, de la Soledad y de los Do-
lores; del Señorxiel Mayor Do-
lor, Dulce Nombre, Niño Perdi-
do, Jesús Nazareno, Santo Ros-
tro de la Verpníca, Cristo de la 
Salud y de las Aguas y de Nues-
tra Sra. de ios Remedios. 
Cada postal, 50 cts. CASA MUÑOZ; 
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La Casa iniciadora de los Club de 
trajes, celebró sus sorteos ordinarios 
el domingo día 9, siendo favorecidos 
en el primer grupo', semana 5.a, don 
Francisco Moyano Torres, poseedor 
del n.0 35, y en el segundo grupo, 
semana 3.a, don Manuel Bosque A l -
varez, con el n.0 22. 
Enhorabuena, amigos, bien vestidos 
por poco dinero. 
Esta casa empezará a sortear pronto 
el tercer y cuarto grupo de 10 y de 7 
ptas. respectivamente, no habiéndolo 
hecho antes, por la mucha aglomera-
ción de trabajo. 
No confundirse: 
B L A S - S A S T R E ; Bíiffasitfc, 6 
NOTICIAS V A R I A S MADERAS 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Luisa Afanet 
SomosicrriS, esposa de don José Flores Palo 
mo, factor en este Despacho Central [de 
Ferrocarriles. 
—Con toda felicidad, dió a luz una niña, 
doña Dolores Galindo Aguilar, esposa del 
empleado municipal don José Matas Montero. 
—También ha tenido una niña, doña Rosa-
rio Chacón Carrasco, esposa de don Manuel 
Corrales Egea. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
CON POCO TRABAJO 
puec'en obtener beneficio las Pepitas y Pepes 
en su fiesta onomástica, visitando la ^exposi-
ción de embotellados en vinos, aguardientes, 
coñac, sidra, champán y licores, de ^General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 63 años ha dejado de existir 
don Fernando Granados Comino, propietario 
y agricultor de este término. 
A la conducción del cadáver al Cementerio 
verificada en la tarde del pasado domingo, 
asistieron gran número de amigos del finado 
y de sus hijos. 
En paz descdnse y reciban su viuda, hijos y 
demás familia nuestro pésame. 
—Nuestro estimado amigo el abogado don 
Ricardo de Talavera Gómez y esposa, han 
pasado por el amargo trance de ver morir a 
su hijo Diego de Talavera Quírós, a jos trece 
años de edad. 
Numerosas personas han testimoniado su 
condolencia a los padres del extinto, especial-
mente asistiendo al sepelio, que tuvo lugar en 
la tarde dei lunes. 
Dios tenga en su Gloria el alma del infortu-
nado niño y dé resignación a sus padres, a 
quienes acompañamos en su pena. 
—Ha fallecido, a la edad de 83 años, don 
Salvador González García, cuyo entierro se 
verificó en la tarde del viernes con mucho 
acompañamiento. 
En paz descanse, y reciba su familia nuestro 
pésame. 
LA NOVENA DE «ABAJO» 
El miércoles 19 dará comienzo en la iglesia 
de Santo Domingo la novena que la Pontificia 
y Real Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús y Ntra. Sra. de la Paz dedica a sus sa-
gradas imágenes. 
Por la mañana habrá misa, a las ocho y 
media, y por la tarde darán comienzo los 
ejercicios a las siete, predicando el R. P. Anto-
nio Rubio, agustino recoleto, elocuente ora-
dor sagrado que ya otros años ha tenido a su 
cargo los sermones de esta solemne novena. 
SE LES TIENE 
reservado muchos artículos de 'embotellados 
a precios de regalo a Pepitas y Pepes en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
Dr. e. eoiz o » 
) L 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
C L . I I M I C A L O P E Z U RKIÑIA 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas. —Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
A MADRID 
Llamados por el gobernador civil señor 
Arrese, que en breve se reintegrará a su cargo, 
restablecido de su enfermedad, han marchado 
a Madrid el delegado y jefe de zona, don 
Manuel Navarrete Ganancias, y el alcalde, 
don Diego López Priego. Allí tratarán de 
asuntos de gran interés para Antequera y su 
comarca. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Los días 17, 18 y 19 del corriente, a* las cin-
co y media, se celebrará un triduo én ,'honor 
del Santo Patriarca San José, siendo la ¡fun-
ción principal el día 19, a las diez de la maña-
na La Comunión general será dicho día a las 
ocho y media. 
Se ruega a los miembros de la Asociación 
Josefina la asistencia a dichos cultos. 
OMISIONES 
Entre ios asistentes al funeral celebrado 
| por el alma de don Alfonso XIII dejamos de 
\ consignar involuntariamente la presencia del 
í director del Instituto don Antonio Rodríguez, 
j y otros profesores del mismo, y del jefe ce 
i Investigación y Vigilancia don Victoriano 
i Villa González. 
PLUMAS ESTILOORÁFÍCAS • 
s Se compran usadas y se hacen toda 
| clase de reparaciones. Mereciilss, 72. 
1 
SE ALQUILA 
| casa nueva con instalación de agua, cuarto 
j de baños y patio grande. 
í Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
í 
PARA LOS PEPES Y PEPAS 
j 
I Postales de niños, parejas, etc., dibujos y 
í caricaturas, modelos nuevos; santos, gran 
; surtido. 
• UN BUEN REGALO PARA UN PEPE: LIn 
| volumen ricamente encuadernado en piel, de 
; las obras de Monseñor Dr. Tihamer Toth, El 
; joven de carácter, £1 joven observador. El 
f joven creyente. El joven de porvenir y el joven 
í y Cristo; impresas en papel biblia. 
| PARA UNA PEPITA: "Mi Jesús" el más 
j práctico devocionario infantil. 
, Visite CASA MUÑOZ, infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
! Estarán hoy la del señor Cabrera y señora 
viuda de Villodres.J • 
¡ Centro General de Negocios: Nicasio Calle, 7, 
te.éfono 1217, Málaga. 
¡ Habilitación de ciases pasivas. Tramitación 
expedientes de pensiones. 
I M \ m i m de rentas M k m wUm 
• ordeiila por la mm Les de MMm 
Mmm. 
i Certificaciones de penales, licencias de caza y 
i gestión de toda clase de asuntos en los Cen-
tros Oficíales. 
Pepreseníante en Antequera: Alameda, 23. 
ANUNCIADA NUMEROSA 
CONVOCATORIA 
2.000 plazas para el Cuerpo Auxiliar de 
Correos. 
Ambos sexos. Edad de 18 a 40 años. 
Plazas reservadas para excombatientes, 
caballeros mutilados, oficiales provisionales y 
de complemento, excautívos, huérfanos de 
guerra, etc., etc. 
Para informes dirigirse a las oficinas de 
Correos y Telégrafos. 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Por distintos conceptos han sido dados de 
baja en esta Organización, los'camaradas si-
guientes: José Martin Morea, Juan Bravo Gon- • 
zález y Salvador Nuevo Ribera. 
Antequera 14-3-1941.—José Manuel Goya. 
CATÁLOGOS DE MODAS 
Se han recibido nuevas revistas femeninas 
de modas para primavera y verano, para 
señoras y niños, y de ropa blanca. 
Cuadernos de punto de cruz y bordados, 
abecedarios y adornos, de todos precios. 
También se h a l l E a la venta la gran revista 
española MUJER, de! raes de Maizo. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SUICIDIOS 
El miércoles apareció colgado de uno de 
los árboles del Parque el obrero Rafael Toba-
rías Tortosa, :de 52 años, que deja esposa y 
dos hijos. 
—También ha puesto fin a sus días en el 
partido de Gandía, el joven de 19 años Miguel 
Pozo Florido, quien apareció colgado de una 
viga en una cuádra. 
SE ESPERAN EN ESTA SEMANA 
Siete Domingos a San José, Oficio de 
Semana Santa, devocionario El Niño amante 
de la Virgen, y comedías infantiles. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se siguen suma-
rios por|los siguientes: 
Por hurto de tres cerdas, un cerdo y varias 
aves, del cortijo Pasariego, propiedad de don 
Enrique Artacho Luque. 
Por hurto de tres cerdos, una 'burra, varias 
aves y otros efectos, de las Cañadas de Pareja, 
propiedad de don Sebastián Ramírez Rosas y 
otros. 
Por hurto de varias aves de corral del corti-
jo Ganandas, del término de ^Humilladero, 
propias de don Joaquín Vergara Casero. 
Por hurto de catorce cabras de la Sierra 
del Torcal, propias de Juan Cuenca Gómez, 
que fueron recuperadas. 
¿No funciona su aparato de 
Radio? Por poco dinero puede 
tenerlo en condiciones,envián-
dolo a 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT 
calle Cardón , núm, 1. Se ga-
rantizan todos los trabajos, 
i » « — — — " — ^ •*" 
I CmT&S P A R A RMOOINA 
5 Coleccionadores A-Z, carpetas gusanillo, 
| libro Mayor apaisado, carpeta bufete, bloc 
¡ "Victoria", varios tamaños; tintas, gomas, 
lápices, plumas, afilalápices, portaplumas 
, finos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
PIgIna 5.i — 
D E P O R T E 
I T T 
E L C. D. ANTEQUERAKO, 
CAMPEÓN 
Finalizó ya la primera parte del torneo 
que con tan buen fin organizara la Fcd$-
ración Sur, para mantener despierto el 
interés de los aficionados hasta el final 
de la temporada. Al hacer el balance de 
lo actuado por nuestro equipo represen-
tativo hasta el momento actual, no pode-
mos por menos de sentirnos halagados y 
satisfechos. Seis encuentros los disputa-
dos y de ellos cinco victonas y un empate 
fuera de casa que es casi otra victoria; 
veinte tantos a favor y cinco en contra, 
con un coeficiente de goal average gene-
ral muy elevado. Como dato indicador 
de la disciplina, moral y deportividad de 
nuestros jugadores, destaquemos el he-
cho de que ninguno de ellos ha tenido 
que ser sancionado ni expulsado del te-
rreno de juego, aunque en varias ocasio-
nes fueran provocados con demasiada 
insistencia. Sin duda que los campeones 
d<2 los otros tres grupos no podrán pre-
sentar un balance mejor que el nuestro. 
Pocos títulos conseguidos tan limpia-
mente como este que "Viuestro equipo 
ofrenda a los aficionados antcqueranos, 
como justa compensación a los desvelos 
y ayudas puestas para hacer posibles 
tan gratas realidades. Y porque los he-
chos han respondido fielmente a las es-
peranzas y no nos hemos sentido defrau-
dados, ahora estamos más dispuestos 
que nunca a rodear a nuestro Club De-
portivo Antequerano de las colaboracio-
nes y solicitudes, que si antes fueron 
precisas, ahora lo son mucho más por 
ser más dura la labor. 
Terminó la primera fase y disfrutamos 
ahora un breve compás de espera. Des-
pués volveremos animosos de nuevo a 
la lucha, esta vez frente a enemigos más 
poderosos, los mejores entre los que no 
pudieron llegar a la primera meta. Y será 
ahora cuando esta competición ha de 
llegar a su máximo interés, será ahora 
cuando los antequeranos podrán ser 
testigos de encuentros futbolísticos de 
calidad, desfilando ante ellos equipos an-
daluces desconocidos de nuestra afición 
y cuya buena fama ha llegado a nosotros 
con porfiada insistencia. Díganlo si no 
«tos nombres: Amateur del Sevilla F. C, 
Olímpica de Jaén, Electro-Mecánica de 
Córdoba, Linares F. C. o el Córdoba F.C. 
Ante estos rivales la actuación del 
C D. Antequerano será difícil. Pero tene-
nios confianza en nuestro equipo. Hemos 
visto sus notables progresos, la armonía 
"e sus líneas, su compenetración, su 
rendimiento. Le hemos visto constructor 
fie un fútbol de calidad, efectivo y precio-
sista, al que daba vida una moral y un 
entusiasmo que le eran indispensables. 
* Porque hemos visto todas estas cosas 
a través de esos seis encuentros dejados 
^tras, la confianza nos invade y aguar-
, amos optimistas esos encuentros. Nues-
g confianza y optimismo no nos llevan 
establecer relaciones comparativas que 
erian aventuradas, pero sí a asegurar 
^ en esta otra fase del torneo el 
C. D. Antequerano hará un papel digno 
suficiente para dejar nuevamente satisfe-
cha a su afición y para mantener el te-
rreno ganado hasta ahora. Mas para 
ello es indispensable que todos nosotros 
con el mismo entusiasmo y si es posible 
aún mayor que hasta ahora, coadyuve-
mos en esa tarea construc'iva, con nue-
vas renuncias y nuevos sacrificios nece-
sarios para mantener en pie este tinglado 
que sustenta a nuestro Club. Si hoy se 
encuentra algo resquebrajado, preciso es 
acudir con urgencia a reparar las grietas, 
porque tal vez cuando pensemos decidir-
nos a ello sea tarde y todo se haya des-
plomado. Sería triste que un edificio que 
tanto costó levantar ahora se derrumba-
se falto de una pequeña obra. Sintámo-
nos una vez más hormiguitas y llevemos 
en el pico nuestro granito salvador. Un 
grano nada significa, pero muchos gra-
nos juntos forman un todo respetable 
suficiente para salvar la situación. 
PENALTY. • 
MñLhQik ATLETICO, O. 
C. D. ANTEQUERANO, 3. 
Otra vez el terreno del S. E. U. fué 
escenario de un encuentro entre mala-
gueños y antequeranos. ,Esta vez nues-
tros rivales eran los del Átlético. Ni para 
ellos ni para nosotros este partido podía 
tener consecuencias. Ellos seguirían en 
la cola y nosotros seríamos ^campeones. 
Con estos antecedentes poco interés 
podía brindarnos este encuentro. No lo 
tuvo y mucho menos pudo tenerlo, ya que 
el equipo malagueño, en vez de dedicarse 
a jugar, a contrarrestar la superioridad 
antequerana, en fin a poner de su parte 
para que nos distrajésemos con algunas 
jugadas de calidad, pusieron especial 
empeño en dar «leña», en cazar a algún 
que otro antequerano, en fin, a olvidar 
que allí estaban para jugar al fútbol y no 
para lesionar a los contrarios. Y allí no 
hubo más que un equipo que jugase: el 
antequerano; y las únicas buenas jugadas 
ellos nos las ofrecieron y más hubiése-
mos visto y más tantos marcados si en la 
segunda parte hubiesen puesto' algún 
empeño. Pero no hada falta. Tres tantos 
de ventaja, sin enemigo enfrente y en 
campo extraño era suficiente; para qué 
exponersca ser víctima de las caricias de 
un Avila o un Juanele que mejor que en 
un campo de fútbol estarían.... El se-
ñor de la Torre puso especial inte-
rés en cortar esta clase de juego de los 
malagueños y para ello señaló casi todas 
las faltas cometidas. Pero continuaron 
los desafueros, las suciedades hasta bien 
avanzada la segunda parte en que al fin, 
el árbitro se dió cuenta—¡más vale tarde 
que nunca!—que allí había que cortar por 
lo sano y cortó expulsando a los dos 
defensas malagueños. Después ya todo 
quedó más tranquilo. ¡Qué lástima que 
no lo hubiese hecho antesl 
Los tres tantos se marcaron en la pri-
mera parte. Trigueros, el primero, lan-
zando muy bien una falta; Benito, en un 
remate, y Sierra, en una jugada personal 
finalizada con un chut cruzado, mag-
nífico. 
El C. D, Antequerano alineó a: Martín; 
Nemesio y Tejada; Castillo, Trigueros y 
Crespillo; Sierra, Benito, Leiva, Hilario y 
Ubeda. El'debutante Martín tuvo en rea-
lidad pocas ocasiones de lucirse. Estuyo 
discreto. Nos gustaría poderlo ver en 
otro encuentro también de poca respon-
sabilidad pero dé más movimiento. Espe-
remos esa ocasión. 
A continuación jugaron el San Andrés 
y el Loja F. C. en partido decisivo para la 
clasificación en el segundo puesto. Ven-
ció el conjunto malagueño por 3 a 1, re-
sultadojusto y que refleja la superioridad 
que en el campo mostraron los del San 
Andrés sobre sus rivales. Este último 
queda, por tanto, clasificado pará la se-
gunda fase del torneo. 
PENALTY. 
Clasificación f'uml del 
4.° grypo. 
J. G. E. P. F, C. P. 
C. D. Antequerano 6 5 1 0 20 5 11 
San Andrés F. C 6 2 2 2 11 9 6 
Loja F. C. 6 2 1 3 6 10 5 
Málaga Atlético 6 1 0 5 4 17 2 
En Loja es muy conocido, 
y sobre todo por Diego. 
Aunque por «ogro>/ es tenido 
siempre la nobleza ha sido 
el estilo de su juego. 
Era malacitanista, 
aquí se rompió una pierna. 
Es un poquito juerguista 
y es un gran malabarista 
en fútbol... y en la taberna. 
Ligera capa dorada 
soDrenada en sus cabellos. 
Tiene un «truco» en la jugada; 
y de toda la «mesnada» 
es el más joven de ellos. 
CÓRNER 
F U T B.O L 
Para esta tarde,a las cuatro,está anun-
ciado un interesante encuentro local. El 
C. D. Antequerano con su primer equipo 
contenderá contra una Selección Loca! y 
en la que actuará de guardameta el nue-
vo elemento procedente del Malacitano, 
Mérida, de quien hay las mejores referen-
cias. Se persigue también con este en-
cuentro aquilatar el valor actual de algu-
nos valores locales con vistas a la próxi-
ma segunda fase del torneo «Copa Fede-
ración Sur». Aun siendo un encuentro 
local los alicientes que le acompañan 
serán motivo para que hoy nuestra afi-
ción, ansiosa de fútbol, se vuelque sobre 
el campo. 
Para el miércoles próximo, festividad 
de vSan José, se anuncia otro encuentro 
entre el C. D. Antequerano y el Rute F. C, 
equipo desconocido en nuestra ciudad, 
del que mucho se ha hablado y al que 
hay muchas ganas de ver en Antequera. 
Es de esperar que pasemos un buen rato 
y que al mismo tiempo nos sirva para 
comprobar el buen estado y forma de 
nuestros muchachos antes de reanudar 
la competición oficial. 
— Plglñi 8.» 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
Ei pasado miércoles ct lebró sesión 
el Excmo. Ayuntamiento bajo la presi-
dencia del señor alcalde don Diego 
López Priego y asistencia de los seño-
res Herrera Rosales, Miranda Roldán, 
Moreno Pareja y Blázquez de Lora, 
asistidos del secelario, señor Pérez 
Euja, y del interventor, señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprobaron el. acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos. 
Se acuerda exponer al público las 
relaciones de nichos y zanjas vencidos 
hasta el 28 de Febrero anterior a los 
fines de la renovación de los derechos 
tiscales correspondientes. 
Se desestima escrito en solicitud de 
una plí-za de guarda del Cementerio. 
Se lleva a cabo una modificación en 
la consignación de los cobradores de 
campOy en que se había padecido error. 
Se conceden cuatro metros'cuadra-
dos de terreno en el Cementerio a don 
Jerónimo Romero Pavón, en el supuesj 
to de que sea posible en el lugar que 
señala. 
Se accede a dar de baja en el padrón 
de vecinos a don Gabriel Lanzas López 
por haber trasladado su residencia a 
Alameda, ganando vecindad en aquel 
pueblo. 
Se conceden dos meses de licencia al 
bacteriólogo .don José de la Cámara 
García y se acuerda se encargue de 
dichas .funciones en tanto dure dicha 
licencia, don Miguel Rodríguez Lara. 
Se designa a Manuel Ortiz Cárdenas 
para guardia municipal. 
Por último, quedó la Corporación 
enterada de una cariñosa carta del jtfe 
provincial del Movimiento y goberna-
dor civil, don José Luis de Arrese, en 
la que desde Corella, donde atiende al 
restablecimiento de su talud, expresa a 
la Alcaldía, Jefatura local y Comisión 
Gestora su agradecimiento por las 
atenciones que le dedicaron a su paso 
por esta población, congratulándose 
todos de la mejoría experimentada por 
el señor Arrese y de su anunciada 
reanudación a las lunciones de su cargo. 
SERVICIOS UETERHIARIOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 0 reses vacunas; 48 la-
nares, 48 cabrios, 34 cerdos y 8 aves. 
Decomisos: 17 pulmones y 6 hígados. Cre-
mación de un cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 2.086 kilogra-
mos de pescado, 1.818 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos 
Lería Báxter, Santa Ciara, 9. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Manuel García de la Cámara, Carreja, 9, 
S A L Ó N R O D A S 
Un'espectáculo ideal y selecciona-
do para señoras y niños, actuará en 
este Salón los días 18 y 19. 
Se trata de la Agrupación Infantil 
integrada por valiosos elementos y 
de la que son primeras figuras Car-
mencita de Granada y Charito Medi-
na, que en sus recientes actuaciones 
de Almería y Granada, han obtenido 
grandes éxitos. 
Presentarán sus preciosos cuentos 
líricos infantiles, así como unas be-
llas estampas españolas. 
Habrá medias entradas para la 
gente menuda, que ha de pasar un 
rato agradable admirando el trabajo 
tan moral y^selecto de esta simpática 
Agrupación. 
«LA POBRE NIÑA RICA» 
Otra vez en la pantalla «la amiguifa del 
mundo», la genial niña actriz Shirley Temple, 
que ha sabido ganar con su simpatía y su arte 
la admiración del público del cinema. 
«La pobre niña rica» es la cinta que hoy es-
trena el Cine Torcal. Tiene esta pelícüla un 
argumento «muy americano», con situaciones 
muy graciosas. 
La labor de Shirley Temple muy buena, re-
velándQse como actriz, cantante (y bailarina, 
consiguiendo tiiunfar una vez más. 
El resto del reparto está a cargo de Alice 
Paye, Gloria Stuart, Jack Haley y Michael 
Whalen, que cumplen. La dirección de Irving 
Cummings, excelente. G O G. 
C O INJ C R X O 
m m m m [iMmoGiiiiFitiir 
El pasado domingo a la salida del público 
que había visto «Marianela», película muy 
sentimental, fuimos testigos de lo siguiente: 
Un muchacho de unos seis o siete años se 
'•planta» delante de una señora (ya de alguna 
edad) y exclama con la mayor inocencia: 1 
--¡Oh, señora! ¿le han dado un «puñetazo»?; 
¡Tiene usted el ojo negro...! 
La señora da un grito y echa mano al espe-
jito de la cartera. 
Son percances de las lágrimas y la pintura. 
Seguramente a todo el que va al cine «a 
ver la película», lo que más le molesta es: 
Que el que está delante ha visto la película 
y la cuenta al que está junto a él. 
Que el que tenemos detrás ponga ios pies 
en nuestra buteca o mueva el asiento inmedia-
to, que está desocupado. 
Que un espectador entre a la sala, una vez 
empezada la película, descorriendo las corti-
nas con violencia. 
Que a una señora o un caballero se le ocu-
rra salir antes de termiiar la película y tenga-
mos que levantarnos para dejarle paso. 
Y .. otras muchas cosas más. G O G. 
líl. SARGIA DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta: de n a I y de 3 a 5 tarde 
Infante D. Fernando, 152 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de cuatro 
a seis de la tarde. (Si el tiempo no lo impide). 
1. ° «Que vienen los de Aragón», pasodo-
ble, por E. Sapetti. 
2. ° «Luisa Fernanda», selección por More-
no Torroba. • 
3. ° «Certamen Levantino», moderato, por 
P. Marquina. TIOÍÍ'5 A* ' l 
4. ° -La gata encantada», selección por 
Pablo Luna. 
5. ° «Evocación», marcha, por E. Cebrián 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A ° Gorda • LUCENA 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A - M E R E C i L L A S , ? 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Telé f on o 332 v /VISIXEQUÉRA 
JO JBMVX O O R A . JE^ X A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
• SEMANA 
NACIMIENTOS 
L.s María del Pilar León Rosales, Juan de Dios 
Artacho Carbonero, Isabel Fernández Espino-
sa, Manuel Jiménez Gámez, ^Manuela Arrabal 
Gómez, Francisco Almohaya Montoya, María 
Luisa Sánchez Carrillo, Antonia Sánchez Pa-
lomo, Ramón Carmona Gályez, Dolores Casa-
do Galindo, Luis Gallardo Román, Joaquín 
Jiménez Navarro, Rosa Benítez González, José 
Blas Ortiz ^Rico, José Romero Arrabal, Juan 
Molina Ríos, María del Carmen Josefina ' uce-
na Gómez, Rafael Eugenio del Pino Jiménez, 
Carmen Flores Atanet, Francisca Jiménez 
Martínez, Adela Corrales Chacón. 
Varones, 9.—Hembras, 12. 
DEFUNCIONES 
Antonio Arrabal Lucas, 10 meses, José Ro-
dríguez Romero, 21 años; José Podadera To-
Tea, 68 años; Josefa García Fernández, 78 
años; Fernando Granados Comino, 63 años; 
Rafael Narbona García, 63 años; Dolores Al va 
Cobos, 11 meses; Diego de Talavera Quirós, 
12 años; Antonio Quintana Ruiz, 65 años; An-
tonia Vilchez Vela, 55 años; Francisco Casti-
lla Verdún, 70 años; Ricardo Montenegro Mu-
ñoz, 42 años; Francisco Espárraga, López, 50 
años; Francisco Leiva Enríquez, 63 años; An-
tonio del Aguila Muñoz, 61 años; Francisco 
González Cabrera, 84 años; Carlos Montero 
Benítez, 2 años; Francisco Frías Bueno, 78 
años; Ana Fuentes Aranda, 80 años; Salvador 
González García, 83 años. 
Varones, 16.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
21 
20 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
José Cedano Gallardo, con María Solís Rin-
cón.—Juan Jiménez Rivera, con Dolores Vegas 
Romero. 
